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This study aims to examine the financial ratios of company values which
are moderated by the number of assets in the basic and chemical industries
listed on the stock exchange. Financial ratio with proxy current ratio, and debt
to equity ratio. The moderating variable with the asset structure with the proxy
of the number of assets and the dependent variable the company value is
proxied as Q binary. The sample used is 144 for basic and chemical industries
with the period 2014-2017. The sampling technique using purposive sampling
method. To test the hypothesis used regression analysis with the moderation
model. The findings show that financial ratios directly with the proxy current
ratio, and the debt to equity ratio are negative and significant effects on firm
value. In the asset structure that proxies total assets has a significant positive
effect on value. After being moderated by the asset structure the stronger the
significant and the more negative the debt to equity ratio to the value of the
company. And the asset structure is getting stronger and more positive between
the current ratio to the value of the company.
Keywords: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Asset Structure, Firm Value
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio keuangan terhadap nilai
perusahaan yang dimoderasi jumlah asset pada industri dasar dan kimia yang
terdaftar di bursa efek. Rasio keuangan dengan proksi current ratio, dan debt to
equity ratio. Variabel moderasi dengan struktur asset  dengan proksi jumlah asset
dan variabel dependennya nilai perusahaan diproksikan sebagai tobin Q. Sampel
yang digunakan sebanyak 144 untuk industry dasar dan kimia dengan periode
2014-2017. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling.
Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi dengan model moderasi. Hasil
temuannya menunjukkan bahwa secara langsung rasio keuangan dengan proksi
current ratio, dan debt to equity ratio pengaruh negatif dan signifikan terhadap
nilai perusahaan. Pada struktur asset yang diproksikan total asset memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap nilai. Setelah dimoderasi dengan struktur
asset semakin kuat signifikan dan semakin negatif antara debt to equity ratio
terhadap nilai perusahaan. Dan struktur asset semakin kuat signifikan dan semakin
positif antara current ratio terhadap nilai perusahaan.
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